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1980 1980 1981 ¥,r,0~r 
___ I___ II_ Ill IV Juillet Aoi'lt Sept. Oct. Nov. Dec. ~--nv. en% (2) 
3~----~3~,2---2~.~8--~l~,6,-----_~4~,2~-=-3,~2~--4~,4.,---,-l,~6--l~,9~--~7~,3-~-.,.,,12,0 
-0,2 -4,1 - 1,3 -1,6 3,7 - 9,6 5,0 0,5 -6,0 6,7 -0,5 2,1 
1,6 -2,3 -1,9 -1,1 0,8 - 1,6 -0,8 1,6 -1,6 -1,6 1,7 1\,1\ 
0,4 1,3 -0,9 . -0,4 -2,2 4,0 . . . . 
0,5 -2,2 0 -2,3 2,3 0 --4,4 1,6 -3,8 5,6 -6,8 -0,8 
0,7 -1,0 . . -0,7 0,3 . . . . . 
4,1 -2,7 -7,6 5,3 -1,3 -14,4 13,6 1,3 4,2 -6,0 -1,2 7,5 
1,8 -2,4 -7,5 -1,4 -00,3 - 6,1 -1,0 2,3 1,9 -6,2 -4,0 4,0 
3,0 -2,9 -3,9 2,8 - 2,7 -2,8 4,8 2,7 -2,7 4,5 0,9 




-2,8 -1,1 -0,3 - 3,2 --0,5 0,7 0,3 -1,7 (-11) (1,S; 
-1,7 4,8 -0,8 1,0 1,6 1,9 1,6 1,1 (-0'.4) (-0,3) 
-2,3 1,6 0,5 - 4,5 3,9 0,8 -1,5 2,3 0,6 1,7 
TABLEAU 2: Taux de chamage - Nombre de chomeurs, en% de la population active civile (c.v.s.) 
1976 1977 1978 
B 6,8 7,8 8,4 
DK (3) 4, 7 5,8 6,5 
D 4,1 4,0 3,9 
F 4,3 4,8 5,2 
IRL 9,4 9,2 8.4 
I 5,6 6,4 7,1 
L 0,3 0,5 0,7 
NL 4,3 4,1 4,1 
UK 5,3 5,7 5,7 
CE 9 4,9 5,3 5,5 
USA 7,7 7,0 6,0 















----IV I II III IV 1980 
9,4 ---8,8 8,8 9,0 9,5 JO, I 
6,2 4, 7 5,0 5,5 6,2 7 ,4 
3,4 3,2 3, I 3,2 3,5 3,8 
6,4 6,2 6,3 6,3 6,3 6,6 
8,3 7,1 7,2 7,7 8,6 9,5 
8,0 7,5 7,8 8,0 7,9 8, 1 
0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 
4,8 4, 1 4, I 4,4 4,9 5,7 
6,9 5,3 5,6 6,2 7, J 8,3 
·----· 6,2 5,5 5,6 5,9 6,3 6,8 
7,1 5,9 6,1 7,5 7,6 7,5 
2,0 1,9 1,9 2,0 2.0 2,2 
1980 1981 
Aoilt Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. 
9,5--9-,8--9,-9--I-O,-O--I-0,-3-
6,3 6,6 7,0 7,4 7,6 
3,5 3,5 3,6 3,8 4,0 
6,4 6,4 6,5 6,6 6,8 
8,6 9,0 9,3 9,5 9,7 
7 ,9 8,0 8,0 8, 1 8,2 
0, 7 o. 7 0,8 0,8 0,8 
4,9 5, I 5,4 5, 7 5,9 










6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 
7,6 7,5 7,6 7,5 7,4 













69• 77 63,~ 
, 68,1 
7,5 34,0 
7,3 ( 18,0) 
21,6 



















































































1979 _______ __!!~-----·-- _1_98_0 ____ _ ___ 19_8_1 ___ ~r;@~r 
IV l II Ill IV 
1,4 ---:,2-,4' 0,8 1,8 2,2 
2,6 2,5 3, l 2,9 1,9 
0,8 1,8 1,8 0,7 0,8 
6,8 7,0 7,0 1,8 7,8 
2,8 3,9- 3,1 3,2 2,8 
3,7 3,8 7,4 2,9 3,1 
5,6 6,5 3,9 4,3 5,3 
1,7 1,7 1,6 1,0 1,9 
1,7 1,8 2,5 1,1 1,4 
2,8 4,7 5,8 2,1 1,9 
2,8 4,0 3,6 2,5 2,6 
Z8 ~9 ~6 IJ Z6 











































Nov. Dec. Jan. Fev. Nars en % ( 2) 
1,0 0,3 0,8 0,9 0_,6 7.6 
0,9 0,4 0,6 1,0 ,,0 .11,3 
0,6 0,6 0,8 0,8 0, 7 5,5 
3,4 3,2 2,4 0,9 ~.;, 25 •. 6 
0,7 0,9 1,2 0,9 1·, 12 7 
( 1,0) (2, I) (2,0) {2,0) 21 :o 
2,1 1,2 (1,9) (1,8) 1.~ 20,4 
0,9 I, 1 0,8 0,6 O 8 7 ~ 
o,3 0.1 0,1 o.6 0:9 6:e , 
0,8 0,6 0,6 0,9 , .~ i2,6 
1,0 ·-0-,8---1-,2--1-,0-·-,.-,--...,..12-,4-.-
o,9 o,9 0,1 1,0 (0,1) (10.6) 
0,2 -0,6 1,2 0,1 0,5 
TABLEAU 4: Iodice des prix de aros ~ Variation en% par rapport a la periode precedente 
1979 1980 1980 1981 Var. swr 
IV ---·,·---11-~-uj- ··-iv Aoilt Sept. Oct. Nov. Dec. ·-J-an-. --F-ev-. -..,,H_,.ar-a -~ !0l!) 1976 1977 1978 1979 1980 
B 7,1 2,4 -1,9 6,3 5,8 1,4 3,4 -o,5 -0. 1 2,5 ---0.-1--1-,5--0~,1-·-1,~3-. -o~,3---1,....,..1-·-o=--,s,__--,,-o,-=-a---,-~.-=-5----
DK 8,2 7,9 4,4 8,9 16,7 3,8 6,3 3,6 l,2 2,9 0 1,1 1,0 1,1 1,4 , . 
6,9 8,0 1,1 3,9 1,7 -0,2 0,8 -1,0 -0,9 2,4 1,4 1,4 0,9 1,3 1,7 1:1 D 5,8 1,8 - 0,8 
FIR(6) 10, 1 6,5 4,6 
tL 19,6 17,2 8,9 
11,8 3,3 . . . . . 13,1 
12,2 . o,4 4,7 3,5 0,1 . o,5 o,6 . . . . 9•9 I 22,9 17,4 8,4 
NL (6) 6,9 5,4 1,3 
I 5,5 20, I 5,6 6,6 3,5 2,3 3,8 0,9 1,2 0,7 2,2 1,4 1,6 1-~ 15,,IT 
2,7 8,2 1,3 4,3 1,4 I, I 0,7 -- 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 . . 1,8 
_UK. ___ 1_6_,4 _ _ 19_,_2 _10,5 12,1 16,3 3,o 5,2 4,0 __ 2_,4 __ 1,1 o,4 ___ o_,4 __ 0_.~ __ o_,4 __ 0,_2 ___ 1_,4 __ 1_,_0 __ 1,_a __ 1~0 _6 _ 
CE 9(') 12,0 9,3 4,4 
USA 4,6 6,1 7,8 
JAP 5,5 1,9 -2,5 
1gJ (14,0) H 4,6 2.0 3. 1 (2,3) 1,2 0,4 i.1 o.5 0.1 1,1 (0,8) 1,l ,1.0 
7,3 17,8 4,3 6,5 4,8 0,7 -0,7 0,7 -0,3 -0,7 -0,1 -0,2 -0,5 -0,2 0 1 B 
TABLEAU 5: Salaires horaires bruts dans l'industrie (B) - Variation en% 













1976 1977 1978 1979 1980 
13,6 10,1 6,6 6,7 8,7 
11,7 9, 1 12,0 12,0 11,4 
6,4 7, 1 5,3 5,7 6,6 
15,1 14,7 12,3 12,2 15,7 
18,9 16,7 14,7 15, 1 . 
20,8 26,7 20,6 17,9 22,3 
13,9 10,4 7,7 4,0 . 
11 ,3 7,9 8,3 6,5 6,8 
16,7 9,4 12,5 14,4 18,4 
--- 1-3-,6--1-2,-3--1 ,-.4--1-1,-8-(-14,0) 
7,9 9,2 8,6 8,4 8,7 
12,3 8,5 5,9 7,4 8,1 
-------· 
1979 1980 1979 1980 
----- ------ ·-·------ ------ ----lll IV I II III IV III IV I II III IV 
1,0 2,5 1,8 1,4 1,6 2,0 5,7 8,0 -.,,3 8,9 9,6 9,1 
3,4 3,3 2,7 2,7 1,4 1,4 10,6 13,5 14,8 12,6 10,5 8,5 
2,0 0,1 0,4 4,1 2,7 0,1 5,4 5,5 4,9 6,6 7,4 7,4 
2,1 2,3 5,2 3,9 4,3 3,6 11,9 12,2 13,7 14,1 16,6 18,I 
4,2 7,7 3,2 6,4 4,7 . 11,6 17,8 18,5 23,2 23,8 . 
7, I 5, I 4,8 3,8 6,8 3,6 20,2 24,8 24,3 22,6 22,2 20,5 
- 1,2 ·- 1,2 4,2 4,o 
0
. . 3,9 4,6 5,2 5,8 . . 
1,4 0,7 4.2 0,8 0,9 6,7 6,5 8,2 7,3 5,8 6,0 
6,8 1,5 3,1 6,2 s,8 2,6 ___ 11_,s __ 1_6._3 ___ 18_.1 __ 1_s,_6 _1_1_,s __ 1s_.s _ _ _ 
4,2 2,0 3,2 4,5 (4,7) (2,2) 12,8 13,5 14,4 14,7 {15,2) (15,5) 
2,0 2,2 1,8 1,9 2,8 3,5 8,7 7,8 7 ,4 8,0 8,9 lf.s 
3,0 0,4 1,8 3,2 2,5 O, l 8,4 8,0 7 ,9 8,8 8, 1 
$ovrcts : pour lea pays de la Communautc, Eurostat, sauf indication contrairc; pour lcs f!tats-Unis et le Japan, sources nationalcs. ,. . CE 
(1) Sources nationales, saufpour lu Comrnunaute, le Danemark.l.l'lrlande, In Bet~quc et le'Lmtcmbourg. En raison de differences dans les melbodes d'ajnstement saisonnier, la variatfon "'~1:r~1t%,5 A 
a)uatk par l'Eurostat et prcsentce dans le tableau I, peut dinerer de celle de I indice CB obtenu par l'agregation des indices nationau,c. Les doon6es soul corrigees du nombre de jo'rs O • 
I exchu1on de la construction et aussi, pour la France, de l'industrie dos produits alimentaires et de~ boissons, 
i Pour la donnee la plus reccnte indi<i,uee dans le tableau. l A partir de janvier 1979 : nouvelle serie. ,4 En % de la population active tota1e. 5 Sl,rie mensuelle calculce par interpolation lineaire. 6 Source nationalc. A !'exclusion du Lu,ccmbouri; moycnne pondcree. a ttats•Unis et Japan: industne manufacturiere. Japan : donnces trimestrielles c.v.s. 







1976 1977 1978 1979 
-2 375 -2 526 -2 890 -3 022 
-2 954 -2 801 -2 198 -2 806 
12 243 14 514 15 934 8 933 
-3 131 -3 588 -3 347 -4 187 
-7 732 -6 117 -4 097 -6 490 
- 772 - 876 -1 132 -1 955 
-5 981 -2 444 - 336 -4 151 
317 -1 687 -2 240 -2 619 
-8 664 -5 246 -5 548 -8 695 
1979 1980 ______ 1_98..;.0 __ ~-~ ___ 19...;.8_1 ---- ¥r~z r._t 
1980 IV I II 111 IV AoO.t Sept. Oct. Nov. 06c. Jan. Fev. Mars lz1 
• ,. 9!li - 884 -1 468- 941 -1 21!f-.-,-41-J-·------2.,.6·-2---6-1---9 -_--,5""'37=--_-304..,....,_-.. __,...,53..,...2 -----..,......----=.ae 
-2116- 802 - 868- 617- 438- 311 - 63 - 143 - 93 - 80 - 142 - 7i - 8.S 222 






• 2687 22~. 8~. 9~. 45 463 1s21
1 
:-1 164 909- 905 • !llt9 . li'fl 
-16948-2 073 -4 053-4 446-4 565 -4 747 -1 251 - I 534 -1 658 - I 516 -1 579 -1 596 -I 345 .37 
-I 897- 504 - 568- 378- 390- 551 - 105 - 130 - 67 - 191 - 295 - 170 - 203 -220 -87 
-15599-2012 -3210-3431-5288-4651 -1786-1968-2084-!338-1228 -1171 : .424, 
-2977-1138 - 576- 857- 820- 715 - 299- 202- 129- 312- 268 85 lO 
-3 345-1 974 -2 099-1 903- 549 774 - 300 - 111 360 225 190 698 417 1127 
-CE-9(-9)---l-5-91_9 ___ 7_1_84---2-50-8---2-08_0_4 ___ "_2=11--·-8-7-63---11645-11909-12372(--l.0600) -3 836 -4467 - 3933 -3 266 (-3400) (-2700) (1100) 
USA -13189-31907-31014-27146 -26113-7 242- 10336-6 627-3 792-5 387 -1 117 -1420 -1466 -1525 -2 396 -4230 .. 2505 .m 2142 
JAP 2171 8488 14285-5574 -7700-3380 -3467-3162-1194- 254 - 74 134- 351 237- 38 Jill {1~) (-79) (13H) 
TABLEAU 7: Masse mon~talre (IO) - Variation en% par rapport a la periode precedente (c.v.s.) 
1979 1980 1980 1981 Var. sur 
1976 1977 
B M2 13,4 9,9 9,7 6,1 
DK M2 11,4 9,8 6,7 9,9 
D M3 8,4 11,I I 1,0 6,0 
F M2 12,8 13,9 12,2 14,4 
JRL M3 14,3 16,3 28,7 19,0 
I M2 20,8 21,8 22,8 20,4 
NL M2 22, 7 3,6 4,2 7 ,0 
UK £M3) 11,3 9,3 13,3 11,7 
-CEU_S_A8(-'_u f-M)-
1
~--'-----12-,9--1-2,-3---12-,7--l I ,O 
14,1 10,8 8,3 8,8 
JAP M2 13,5 11,1 13,1 9,1 
1978 1979 1980 
--1-V _... I II III IV AoO.l Sept. Oct. Nov. Dec. --J-an-. -F-e-vr-. - -11-ar_s_ 12 •m 
2.e 1,2 o.5 ----o-,4--o·-,4--·-~1, ......... 1--------------: ---= -------,,,12,~6 L.._ 
10,9 2,9 1,8 0,7 2,0 S,3 i,I i,7 i,5 i,8 i,9 . . 10,0 
6,2 1,1 1,1 1,0 1.0 2,5 o,3 o,3 0,1 1,4 1,0 1.0 ~.s 6.s 




. Z.,3 11,'i 
16,9 4,8 1,5 3,3 6.0 5,1 2,6 Jt5 1,7 5,1 2,9 : 1Q,8 
11,9 5,7 1,8 2,3 1,9 4,6 0,5 0,6 1,0 1,1 2,4 : 11,9 
3,6 3,0 -0,2 2,5 1,0 0,5 0,9 0,3 1,2 -0,l -0,5 1,3 . 6,1 
19,6 2,9 _,, __ 2_,:..0 ____ 3..:..,3 __ 8.:....,6 __ 4_,;.•6 ___ 2.:....,9 __ o_;_•5 _ 1_,9 _ __;2,_1 __ 0__;,__,6 _ __;,__o,_5 __ 1__;,__,o _ o_.1 _ __;1g-'-'•g_ 
9, l 2,8 1,9 1, 7 2,6 (2,9) 1, 1 0,5 (0,8) (1,3) (0,8) ~: . 9, 7 
9,4 1,5 1,8 2,1 3,5 1,8 1,4 0,7 0,7 0,9 1,5 0,6 9,'i 
7,2 0,7 2,9 1,5 0,9 1,7 1,9 -1,1 0,9 1,8 - Ot<l ,II 7,2 
TABLEAU 8: Taux d'interft a court terme (12) 
1976 1977 
1978 1979 1980 1980 1981 ________ 19_8_0 __________ 1_98_1 _____ vu·.~~ 
I II III IV J Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Fi:vr. Mars Avril (!) 
B 10,0 7,6 7,3 10,1 14,2 17,5 14,0 12,6 13,I t?,f 12,6 12,5 13,0 13,1 12,4 13,0 N,:? .Q,5 
DK 10,3 14,5 15,4 12,5 16,9 19,l 18,9 17,9 12,0 17,9 15,5 10,3 12,0 13,1 10,9 .309 D 4,2 4,4 3,7 6,7 9.5 9,8 9,9 9,2 10,2 13,5 9,2 9,2 9,7 10,2 9,6 14,5 13,5 13,0 3,7 
F 8,8 9,3 8,1 9,5 12,4 13,8 12,5 12,6 11,6 12,9 12,6 ll,4 11,4 11,6 11,4 13,312,913.1 .o.s-
lRL 11,8 8,4 9,9 15,9 16,3 19,0 17,6 13,6 13,6 146 13,6 13,3 13,7 13,6 13,8 15,0 1\6 -4,'i 
I 17,6 14,5 11,3 11,5 15,9 15,8 15,6 14,8 16,5 19,0 14,8 l7,0 17,0 16,5 16,5 16,3 19-.a 3,2 
NL 7,l 4,8 6,6 9,5 10,6 11,2 10,5 10,3 9.4 10,3 10,3 9,3 10,0 9,4 9,5 11,3 10,3 ~0,9 
UK 10,6 8,1 8,3 13,7 16,8 18,5 17,1 15,9 14,9 12,6 15,9 16,9 14,6 14,9 13,8 12,6 12,6 12,5 .519 
CEl(1i)--7-,5--8-,0--7,·-2--9.-6--12-,7·---13-,7-·-12,9 12,3 12,3 (13,5) 12,3 12,3 12,0 12,3 11,8 13,7 14,.8 0,3 
USA 5,0 5,3 7,2 10,1 ll,4 13,6 7,4 10,5 14,6 12,5 I0,5 12,5 14,3 14,6 15,0 14,3 12,5 1'i~. -1.1 
~JA~P;,__ _ ..:......._~6::::..2_.:...;5:...:..,1:__.___,5,~9-.:...;to.:..;,1 ___ 12....:..1 __ 1_0_'-,9-..:...11:...:...s;.____;..a9•c...4 _____ n_.5_---'9,_6 __ 9.;....,s __ 9...:.,4 __ ---'8,'-3 ________ ___QL 
TABLEAU 9: Taux d'lnter@t a long terme (13) 
1979 1980 1980 1981 Var. S11r 
1976 1977 1978 1979 1980 ·-··-1v· ····--·--1---·-··-11 ·· .... -·11··1·-··----·-1v- --- Sept. ----F-~v-r.-.. -ar-,--121ols 
-------- ______ A __ oii_1 ______ 0c_t_. _N_o_v. __ o_ec_. __ J__ an __ . -~"~ " [2} 
B 9,0 8,8 8,5-·~112,2 TIJ- 12,5 11,8 12,4 13,0 12,1 12,4 12,6 12,6 13,0 13,2 13,4 13,6 1.1 
DK 13,6 16,6 16,7 15,9 18,9 17,1 19,3 19,3 18,9 18,4 20,0 18,9 17,7 18,0 18,4 17,9 18,6 18,'i .0,2 
D 7,8 6,2 5,7 7,4 8,5 7,9 9,4 8,2 8,1 8,9 7,8 8,1 8,3 8,7 8,9 9,1 9,9 10,3 0,9 
F 10,5 11,0 10,6 10,0 13.7 12,6 14,4 13,3 13,9 14,3 13,5 13,9 14,3 14,2 14,3 14,6 14,9 15,0 0,6 
JRL 14,7 12,9 12,8 14,9 15A 16,3 16,8 14,6 14,6 15,6 14,5 14,6 14,8 14,9 15,6 16,2 16,0 .0,4 
I 12,5 15,2 14,2 14,3 16,4 15,3 16,2 15,4 17,0 17,9 16,3 17,0 17,2 17,4 17,9 17,3 16,5 18,1 1,9 
L 7,2 7,0 6,6 6,8 7,4 6,8 7,3 7,5 7,5 7,9 7,5 7,5 7,6 7,7 7,9 7,8 7,9 8,0 o.7 
NL 9,0 8,1 7,7 8,8 10,2 9,4 11,5 10,0 10,3 10,5 9,7 10,3 10,3 10,5 10,5 10,5 ll,l 11.4 .0,1 







10,1 9,7 10,3 12,2 11,6 12,9 11,9 12,2 12,7 11,9 12,2 12,3 12,5 12,7 12,8 13,1 (13,4) (0,5) 
7,1 7,9 8,7 10,8 9,6 11,9 9,4 10,9 11,9 10,5 10,9 11,2 11,8 11,9 11,7 12,2 0,6 
7,3 6,t 1,1 (9,3) 8,6 10,0 8,6 9,2 &1~ 9,1 9,2 9,0 9,5 g,; a.B a,s- .o,s 
TABLEAU 10: Contre-valeur de l'Ecu · 1 Ecu = ... unites de monnaie nationale ou DTS 
1980 1981 1980 1981 Var • • f!! 
1976 1977 1978 1979 1980 I II III IV --1 Se t Oct. Nov. Dec. Jan. Fevr. Mars AW'll ~ !°{!) 
-B-FR~R,-L-F~R--4--3,-17~-40-,8~8--40---,0-6_40_,_17--40-,60,-,,---40-,5-4-·40,36 40,44 41,07 ... 41,6f--40,-:,~:.,.,0_40_,8..,,..5-4.,...l,.,....14,--4.,..,l......,,2..,...2--4-l,4=9-4.,.,.l......,,6=-8--,4..,..l,..,..66--,.-1,-49-~2.~~ 
DKll 6,76 6,86 7,02 7,21 7,83 7,80 7,84 7,81 7,86 7,97 7,83 7,85 7,87 7,86 7,94 7,97 7,99 7,99 1.1 
DM 2,82 2,65 2,56 2,51 2,53 2,50 2,52 2,53 2,56 2,57 2,53 2,55 2,56 2,56 2,58 2,59 2,54 2,Slt 0,7 
DRA 40,89 42,04 46,80 50,78 59,24 55,39 59,80 61,43 60,36 61,43 60,92 60,14 59,96 60,97 60,88 61,58 61,82 61.88 8,3 
FF 5134 5,61 5114 5)83 5J87 5,85 5185 5J86 5J92 5,98 5J88 5189 5,93 5J93 5197 5,99 5)99 ~.99 2,6 IRL O,o22 0,654 O,o64 O,o69 0,o76 0,675 O,o75 O,o71 0,o84 0,695 O,o72 O,o78 0,685 O,o87 0,o92 0,696 O,o96 o 5no. 3 o 
LIT 930 I 007 I 080 I 138 1 189 I 162 I 182 I 200 I 213 I 233 I 204 I 210 1 214 1 215 I 226 I 230 I 243 tjllJ ' 7,lt 
HFL 2,96 2J80 2,75 2_i?5 2/6 2J75 2J76 2,75 2,77 2;81 2,75 2/6 2;78 2.z78 2.z80 2.z82 2J81 2,8 1,8 
UKL 0,622 O,o54 0,664 0,046 0,:,98 O,o26 0,ou8 0,597 0,:>62 0,:,34 0,589 0,:,73 0,:,57 0,:,55 0,:>35 0,:>26 0,:,41 O,S39 -11,3 
-U-SD-----l-,t-18-l-,l-4-l -t,-27-4-1-,3-7-1 -1.-39_1 ____ 1_,_4_1_1 ---IJ91 1,423 1,340 1,233 1,415 1,385 1,335 1,299 1,286 1,207 1,206 1175 -12,8 
VEN 331,2 305,8 267,1 300,5 315,0 343;11 3il,9 312-'8 28}11 253,1 303,6 289/ 28413 272,3 259,8 247,8 251,6 252,1 -25,0 
__ DTS ______ ____..;,o::;;,_,96_8_0...:..,9_7_7 __;;,;1 •:.;;..0_18_1.:..,0..:...6_1 _.;..,1,..;..06_8 __ 1.,_,o..;.1:12_.....;.1,o..:..:1_1__;,1.:..;.,o..:..:,s----1...:...U4-2 _......;..,: ___ 1.:..;.,0..:..:13_~1.o;..;,,_9 ____ 1,:.....04_1_1.:..,o;.;;.25;__ _ _;_ ___ __;, _____ ~
(9) Le solde desaisonnalise pourla Communaule ne correspond pas au total des soldes des f:tats membres; en effet, ii resulte de la desaisonnalisation de la somme deschiffres bruts des exportations et des 
importations des divers pays. 
f 
lij Sources nationaJcs pour l'Allemagne, la France, l'lrlande, et le Royaume-Uni; correction des variations saisonnieres par Euroatat pour le Danemark, l'ltalic, les Pays-Bas, et la Belgique. 
11 Moyenne ponder«: par le PIB de 1978 aux prix et taux de chanac courants. La variation mensuelle est obtenue en retenant pour la Belgique une interpolation lineaire des donnces trimestrielles. 
I Source, nationales; CE a !'exclusion du Luxembourg; taux interbancaires 4 3 mois aauf: Dancmark, taux du marche mon6~re au jour le jour (moyenne mensuelle); Jtalie, rendement des bons du 
Tr6sor a 3 mois; Belgique, rendement tl !'emission des certilicats du Ponds des ren~ aAllloit. Moyenne annuelle; fin de trimestrc et fin de mois. 
(13) Rendement des oblipttona du secteur public. Moyenne annuelle, moyenne du dernier mois du trimcslre, moyennc mensuelle sauf pour la France (fin de trimestre et fin de mois). 
Note: - (c.v.s.) "' donniles corrisees des variations saisonnieres. \. . = ( 1~::I!6e ~n disponible. 
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